











最 終 学 歴
昭 羽 ] 4 2 年 3 月
昭 和 4 7 年 3  打
昭 千 叫 9 年 3  打
昭 和 5 2 年 3  "
、 、




白 鳥 則 郎 教 授 略 歴
昭 和 2 ] 仟 5 打 Ⅱ Π 牛
? き ; 力 支 ↓ 雫
教 授
' E 気 通 偏 仙 究 所
職
歴
昭 不 Π 5 2 午  4 月
昭 和 5 9 年 4  ナ 1
・ 十 ・ 成  2 年 4  ナ 1
平 成 5 年 4 河
平 成 1 6 年 4 月
平 成 2 2 イ 1 二  3 月
国 立 福 島 _ [ 業 高 等 , 羽 " 」 学 校 電 気 1 1 学 科 中 ' 業
東 海 大 学 第 2 上 学 部 枢 気 工 学 科 卒 業
東 北 火 学 大 学 院 1 . 学 研 究 科 修 1 1 ゞ 県 程 修 了
東 北 人 ツ 火 学 院 T 学 価 究 科 博 士 課 程 修 了
東 北 大 学 電 気 通 偏 ' 研 究 所 文 部 教 官 助 丁
東 北 大 半 確 気 通 侶 研 究 所 助 教 授
東 北 人 学 1 学 部 情 帆 下 学 科 椴 授
東 北 大 学 確 気 通 佶 研 究 所 教 授
東 北 人 学 電 気 通 偏 研 究 所 剖 所 長 ( 十 成 1 9 年 3 1 ほ で )
東 北 大 学 定 仟 退 職
イ 立
昭 和 5 2 年 3 打
受 賞
昭 和 6 0 年 Ⅱ 月
・ 平 成  2 年 】 0 1 1
平 成 3 年 3 打
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
礼 団 法 人 情 帆 処 理 学 会 ・ 情 報 処 理 学 会 2 5 j 司 年 記 念 論 文 賞
日 木 規 格 恊 会 ・ 日 本 規 協 協 会 標 難 化 文 献 賞 ・ 奨 励 賞

































IEEE .20th AINA2006 Highly commended paper Award (特別優秀論文)
4th ulC20070utstanding paper Award (特別優秀論文)
独立行政法人仙報通信研究機構・]GN2アワード(地域亘献・人刷育成ID
社団法人恬報処理学会・功散Y賞






























社 会 に お け る 活 動 : 文 科 省 ・ 審 議 会 委 員 . 公 的 機 関 の 顧 問 . 委 員 等
郵 政 名 ・ 電 気 通 伝 審 議 会 ・ 専 門 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 平 成 3 年 )
通 産 省 ( 1 N T A " 認 証 凋 査 研 究 委 且 会 ・ 委 n 長 ( 昭 和 6 1 年 ~ 平 成 2 年 )
通 迷 省 ( 1 N T A P " 竜 業 枯 帳 通 イ 占 イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ 御 査 研 究 委 n 会 . 委 員 長 ( 平 成 7 年 ~ 平
成 Ⅱ イ 杓
文 部 省 ・ 学 術 密 議 会 ・ 専 門 委 員 ( 平 成 8 年 ~ 平 成 1 0 午 )
中 凋 超 高 速 ネ ヅ ト ワ ー ク ・ コ ン ピ ュ ー タ 技 術 研 究 所 ・ 超 高 速 通 信 プ ロ ト コ ル 研 究 会 . 委 員 長
( 平 成  8 4 r ~ 十 ・ 成 1 0 午 )
通 産 名 ( 日 本 プ ロ ジ ェ ク ト シ ス テ ム ) ・ 産 学 官 情 帆 政 策 フ ォ ー ラ ム 海 外 朋 査 W G 2 . キ 介 ( 平
成 8 年 ~ 平 成 1 2 年 )
国 際 科 学 技 術 財 団 ・ 日 本 国 際 賞 審 査 委 員 会 ・ 委 員 ( 平 成 1 0 年 ~ 平 成 Ⅱ 年 )
通 信 放 送 機 擶 ・ 仙 台 市 マ ル チ メ デ ィ ア モ デ ル 愽 物 館 展 俳 上 " 業 ・ 研 究 者 ( Ψ 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 3 年 )
Π 本 学 術 振 興 会 ・ 末 来 開 拓 学 術 研 究 推 進 水 業 プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー ( 平 成 Ⅱ 午 ~ 平 成 】 6 年 )
H 本 学 術 振 興 会 ・ 特 別 研 究 員 等 審 査 会 ・ 専 門 委 員 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 4 年 )
大 阪 大 学 ・ 科 学 技 術 振 興 調 整 変 「 モ バ イ ル 環 境 向 P 2 P 型 怯 報 共 有 基 雛 の 硴 立 」 研 究 運 営 委 員
会 ・ 委 貝 長 ( 平 成 M 年 ~ 平 成 1 6 年 )
大 学 評 価 , オ 立 授 与 機 構 ・ 大 学 評 価 学 位 授 ・ ラ 機 構 大 学 評 価 委 員 会 ・ 評 価 n  ( ・ 平 成 1 4 午 ~ 平 成
1 6 年 )
福 島 1 業 高 等 専 門 学 般 ・ 参 与 ( 平 成 1 7 年 ~ 平 成 ] 9 年 )
Π 本 学 術 振 興 会 ・ 科 学 研 究 費 委 員 会 ・ 専 門 委 員 ( 平 成 1 8 午 ~ 平 成 2 1 1 吟
日 本 学 術 振 興 会 ・ 科 半 技 術 学 術 審 議 会 ・ 専 門 委 貝 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 げ 甲 )
日 本 学 術 会 議 ・ 迎 挑 会 負 ( 平 成 1 8 年 ~ 平 成 2 3 年 )
科 学 技 術 振 興 機 構 研 究 開 発 1 伐 略 セ ン タ ー ・ 科 学 技 術 振 興 機 構 研 究 開 発 峨 略 セ ン タ ー . 分 科 会
リ ー ダ ( 平 成 1 9 年 ~ 平 成 2 0 イ 杓
社 会 に お け る 活 動 : 県 . 市 . 地 方 公 共 団 体 の 顧 問 . 参 与 . 委 員 等
東 北 機 械 確 子 工 業 会 ・ 東 北 地 域 情 桃 サ ー ビ ス 業 剖 査 委 員 会 ・ 委 n 長 ( 昭 和 6 0 年 ~ 駅 和 引 年 )
宮 城 県 小 小 企 業 団 体 小 央 会 ・ 組 合 恬 報 ネ ッ ト ワ ー ク 化 事 業 委 員 会 . 委 員 長 ( 昭 千 Π 6 3 年 ~ 平 成
1  1 1 り
宮 城 県 組 合 情 帆 化 促 進 企 画 調 査 事 業 委 員 会 ・ 委 員 長 ( 昭 和 6 2 年 ~ 昭 和 6 3 年 )
宮 城 県 東 北 産 業 活 件 化 セ ン タ ー 「 デ ー タ ベ ー ス 委 員 会 」 ・ W G 主 査 ( 平 成 1 年 )
株 式 会 社 高 度 通 信 シ ス テ ム 研 究 所 ・ 顧 問 ( 乎 成 2 年 ~ 平 成 8 午 )
宮 城 県 商 度 恬 報 化 擢 進 協 議 会 ・ 理 市 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 現 在 )
通 信 放 送 機 構 ・ 仙 台 市 マ ル チ メ デ ィ ブ モ デ ル 博 物 館 炭 開 事 柴 ・ 研 究 者 ( 平 成 Ⅱ 年 ~ 平 成 1 2 年 )
宮 城 県 産 業 振 興 審 議 会 ・ 委 員 ( 平 成 1 2 年 ~ 平 成 1 6 年 )
宮 城 県 佶 報 サ ー ビ ス 産 菜 恊 会 ・ 理 出 ( 平 成 1 3 年 ~ 牙 蔀 ●
宮 城 県 東 北 テ ク ノ ロ ジ ー セ ン タ ー コ ン ソ ー シ ア ム ・ 代 表 理 、 , Ⅱ ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )
財 団 法 人 イ ン テ リ ジ ェ ン ト コ ス モ ス 学 術 振 興 財 団 企 画 運 営 ・ 委 貝 長 ( 平 成 1 4 年 ~ 現 在 )





Pr0加COI Test systems . CHAPMAN & HALL .(1995). Tadanori Mizuno,





Formal Description Techniques and protocol specification, Testing and
Verification .(FORTE X/ PSTV XVⅡ'97) CHAPMAN & HALL .(1997)'































は し ご 形 計 算 機 ネ ッ ト ワ ー ク に お け る 情 報 伝 達 特 性
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 1 - D ,  P P . 8 8 3 - 8 9 0 , 1 9 7 8
白 鳥 則 郎 , 野 口 正 ・ ー
線 状 結 合 形 計 算 機 網 の 情 帆 伝 達 特 性
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 6 3 - D ,  P P . 8 5 - 9 5 , 1 9 8 0
白 鳥 則 郎 , 高 橋 博 之 , 野 口 正 ・ ー
は し ご 形 計 算 機 網 に お け る 経 路 選 択 法 と 情 報 伝 達 特 性
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O I J 6 4 - D ,  P P . 6 0 9 - 6 1 6 , 1 9 8 1
白 鳥 則 郎 , 野 Π 正 ・ ー
C S M A / C D 方 式 に お け る ス ル ー プ ッ ト の 一 評 価 法
電 子 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O I J 6 6 - D ,  P P . 9 2 5 - 9 3 1 , 1 9 8 3
白 鳥 卸 娘 " , 野 口 正 ・ ー
C o n g e s t i o n  c o n t r o l s c h e m e  B a s e d  o n  T r a 丘 i c  p r i o r i t y  i n  c o m p u t e r  N e t w o r k s
W i t h  F i n i t e  N o d a l  B U 丘 e r
T h e  T r a n s a c t i o n  o f t h e  l n s t i t u t e  o f  E l e c t r o n i c s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  E n 即 n e e r s
O f  J a p a n ,  V 0 1 . E 6 7 ,  P P . 2 7 9 - 2 8 6 , 1 9 8 4
R u t t i k o r n  v a r a k u l s i r i p u n t h ,  N o r i o  s h i r a t o r i ,  s h o i c h i  N o g 口 C h i
E X P A : パ ー タ ベ ー シ ョ ン 解 析 に 基 づ く 通 信 プ ロ ト コ ル の 検 証 法
情 報 処 理 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 2 6 ,  P P . 4 4 6 - 4 5 3 , 1 9 8 5
白 鳥 則 郎 , 郷 原 純 一 , 野 口 正 ・ ー
N E S D E L : プ ロ ト コ ル 向 き 仕 様 記 述 言 語 と そ の 応 用
情 耀 処 理 ,  V 0 1 2 6 ,  P P . 1 1 3 6 - 1 1 4 4 , 1 9 8 5
白 鳥 則 郎 , 商 橋 燕 , 野 口 正 ・ ー
通 信 ソ フ ト ゥ エ ア 向 き 超 高 級 プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 I D L と そ の 適 用 ( 情 報 処 理
学 会 2 5 周 年 記 念 論 文 賞 )
恬 報 処 理 ,  V 0 1 . 2 6 ,  P P . 1 3 7 8 - 1 3 8 7 , 1 9 8 5
高 橋 蔵 , 白 鳥 則 娘 β , 野 口 正 一
A  c o n g e s t i o n - c o n t r o ]  P 0 Ⅱ C y  o n  t h e  l n t e r n e t w o r k  G a t e w a y  c o m p u t e r  N e t w o r k s
T h e  l n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  D i s t r i b u t e d  l n f o r m a t i q u e ,  V 0 1 . 1 1 ,  P P . 4 3 - 5 8 , 1 9 8 6
R u t t i k o r n  v a r a l く U l s i r ゆ U n t h ,  N o r i o  s h i r a t o r i ,  s h o i c h i  N o g u c h i
ス ロ ッ ト を 用 い た ル ー プ ネ ッ ト ワ ー ク の ・ 一 性 育 E 評 価 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 0 - A ,  P P . 2 8 9 - 3 0 0 , 1 9 8 7
照 屋 健 , 白 鳥 則 娘 β , 野 口 正 ・ ー
A  N e w  F a s t  c o n t r o l  M e c h a n i s m  f o r  B e n e s  R e a r r a n g e a b l e  l n t e r c o n n e c t i o n
N e t w o r k  u s e f u l f o r  s u p e r  s y s t e m s
T h e  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  E l e c t r o n i c s , 1 n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i 、
C a t i o n  E n g i n e e r s  o f  J a p a n ,  V 0 1 . E 7 0 ,  P P . 9 9 7 - 1 0 0 8 , 1 9 8 7




















An lnteractive protocol synthesis Algorithm using a Global state Transition
Graph
IEEE Transactions on software Engineering, V01.14, PP394-404,1988
Yao-xuezhang, Kaoru Takahashi, Norio shiratori, shoichi Noguchi
An lnteⅡigent support system for protocols and communication software
Development
IEEE Journal on selected AI'eas in communications, V01.6, NO.5, PP.842-849,
1988
Kaoru Takahashi, Norio shiratoTi, shoichi Noguchi
Know]edge-Based Design support system for computer communication
System
IEEE Jounal on selected AreaS 血 Communications, V01.6, NO.5, PP.850-861,
1988
Tetsuo Kinoshita, Kenji sugawara, Norio shiratori
A Knowledge-Based system for protocol synthesis (KSPS)
IEEE Jounal on seleded Areas in communications, V01.6, PP.874-883,1988




A S0丘Ware Design Method and lts APPHcation 加 Protocol and communica・
tion software Development
Computer Networks, The lnternational Journal of Distributed ln壬ormatique,
V01.15, PP.245-267,1988
Norio shiratori, Kaoru Takahashi, shoichi Noguchi
A New contr0Ⅱing Algorithm for Banes lnterconnection Network without
Symmetry
The Transactions of 壮]e lnstitute of Electronics,1nformation and communi・
Cation Engineers of Japan, V01.E71, PP.895-904,1988












オ ブ ジ ェ ク ト の 概 念 に 基 づ い た ネ ヅ ト ワ ー ク 0 S の 設 計 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 1 - D ,  P P . 2 1 2 8 - 2 1 3 9 , 1 9 8 8
高 橋 薫 , 太 田 佳 行 , 白 鳥 則 郎 , 野 口 正 ・ ー
プ ロ ト コ ル の 合 成 支 援 環 境 の 構 成 と 実 現
電 子 情 扱 通 信 学 会 論 文 元 志 ,  V O I J 7 2 - D - 1 ,  P P . 3 3 - 4 2 , 1 9 8 9
白 鳥 則 郎 , 張 尭 学 , 袖 H 喬 薫 , 野 口 正 一
A  N e w  F a s t  p a r a Ⅱ e l c o m p u t a t i o n  M o d e l f o r  s e t t i n g  B e n e s  R e a r r a n g e a b l e  l n ・
t e r c o n n e c t i o n  N e t w o r k
T h e  T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  l n s t i t u t e  o f  E l e c t r o n i c s , 1 n f o r m a t i o n  a n d  c o m m u n i ・
C a t i o n  E n g i n e e r s  o t  J a p a n ,  V 0 1 . E 7 2 ,  P P 3 9 3 - 4 0 5 , 1 9 8 9
I s s a m  A . H a m i d ,  N o r i o  s h i r a t o r i ,  s h o i c h i  N o g u c h i
L O T O S 仕 様 の 等 価 性 と そ の 判 定 法
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 2 - D - 1 ,  P P 3 6 7 - 3 7 6 , 1 9 8 9
神 長 裕 明 , 白 鳥 則 郎 , 高 橋 薫 , 野 口 正 ・ ー
プ ロ ト コ ル の 状 態 遷 移 表 現 の 生 成 法 と そ の 適 朋
電 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V O I J 7 2 - D - 1 ,  P P . 4 4 0 - 4 5 4 , 1 9 8 9
高 橋 薫 , 荒 川 1 陽 也 , 白 鳥 則 娘 3 , 野 口 正 一
プ ロ ト コ ル の 状 態 遷 移 表 現 の 分 解 法 と そ の 適 用
電 子 情 報 通 偏 ' 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 2 - D - 1 ,  P P . 6 0 1 - 6 1 1 , 1 9 8 9
高 橋 蓮 , 荒 川 1 陽 也 , 白 鳥 則 郎 , 野 口 正 ・ ー
ネ ヅ ト ワ ー ク 信 頼 性 の 近 似 ア ル ゴ リ ズ ム
電 子 情 報 通 信 ' 学 会 論 文 誌 ,  V O ] . J 7 2 - A ,  P P . 1 6 4 2 - 1 6 5 0 , 1 9 8 9
除 鎌 , 白 鳥 即 娘 β , 野 Π 正 一
L O T O S 仕 様 の 効 率 的 な 等 価 性 判 定 法
竃 子 情 報 通 信 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . J 7 3 - D - 1 ,  P P . 2 1 4 - 2 2 4 , 1 9 9 0
神 長 裕 明 , 高 橋 薫 , 白 鳥 則 郎 , 野 口 正 ・ ー
知 識 型 イ ン タ フ ェ ー ス 設 訓 ' の た め の ユ ー ザ モ デ ル に つ い て
テ レ ビ ジ ョ ン 学 会 乱 ミ ,  V 0 1 . 4 4 ,  P P . 1 6 1 3 - 1 6 1 7 , 1 9 9 0
木 下 哲 男 , 菅 原 研 治 , 白 鳥 則 郎
知 識 型 設 計 力 法 論 に 基 づ く イ ン タ フ ェ ー ス 設 計 法 の 形 式 化 と 設 計 支 援 シ ス テ ム
の 構 成
情 靴 処 理 学 会 論 文 誌 ,  V 0 1 . 3 1 ,  P P . 9 0 6 - 9 1 5 , 1 9 9 0
木 下 哲 男 , 岩 根 典 之 , 菅 原 研 治 , 白 鳥 則 郎
D y n a m i c  T a s k  R e c o n f i g u r a t i o n  i n  t h e  F a u l t y  H y p e r c u b e  M u l t i p r o c e s s o r
I E I C E  T r a n s a c t i o n s ,  V 0 1 . E 7 4 - 2 ,  P P . 4 3 5 - 4 4 6 , 1 9 9 1














A user Friendly s0丘Ware Environment for protocol synthesis
IEEE Transactions on computers, V01.40, NO.4, PP.47フ-486,1991
Norio shiratori, Yao-xue zhang, Kaoru Takahashi, shoichi Noguchi
LOTOS仕様からの効率的な試験系列の生成法
電lf情報通信学会論文誌 B, V01. J74-B-1, PP.733-747,1991
岡崎直宣,高橋薫,白鳥則郎,野口正一
Fault Tolerant processor AⅡOcation in Hypercube Multゆrocess0玲
IEICE Transactions, V01.E74, PP.3492-3505,1991
Dusan Jokanovic, Norio shiTatori, shoichi Noguchi
Using Art途da11nteⅡigence in communication system Design
IEEE softwaTe, PP.38-46, Jan.1992
Norio shiratoTi, Kaoru Takahashi, Kenji sugawata, Tetsuo Kinoshita
Knowledge-Based protocol Design for computer comn〕unication systems
IEICE Transactions on lnf.& syst., V01.E75-D-1, PP.156-169,1992
Tetsuo Kinoshita, Kenji sugawara, Norio shiratori
An Automatic lmplemenねtion Method of protoco] specifications in LOTOS
IEICE Transactions on lnf.& syst., V01.E75-D, NO.4, PP.543-・556, JUI.1992
Zixue cheng, Kaoru Takahashi, Notio shiratoTi, shoichi Noguchi
ネヅトワーク環境におけるLOTOSマルチ・ランデブ実装のための分散アル
ゴリズム
俺子恬報通信学会論文誌, D-1, V01.J75-D-1, NO.8, PP.545-554,1992
程子学,白鳥則郎,野Π正・ー
Distributed systems Management For osl Environment: system configura・
tion, communication Methods And Their Behavior
IEICE Transactions on communications, V01.E75-B, NO.8, PP.691-70O Aug
1992
Seung-seob park, Norio shiratori, SI〕oichi Noguchi
An lntegrated user-Friendly spedfication Environmentfor LOTOS
IEICE Ttansactions on communications, V01.E75-B, NO.10, PP.931-9410ct
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「 1 鯏 サ イ ト 犯 罪 の 温 床 摘 発 困 難 サ イ ト 監 視 追 い つ か ず 」
朝 日 新 聞










「 目 利 き の 出 番 」 統 売 新 山 1
江 T 先 進 地 域 へ の 道 の り 」 統 売 新 聞
「 遠 隔 手 術 ブ ロ ー ド バ ン ド の 普 及 と 課 題 』 読 売 新 聞
「 サ ッ カ ー W 杯 応 援 団 に 学 ぶ 一 地 域 産 業 活 性 化 へ 向 け て 」
読 売 新 聞
「 北 の 国 か ら 」 読 売 新 聞
「 来 る べ き 知 識 社 会 」 河 北 新 報
「 ( 確 子 自 治 休 フ ォ ー ラ ム ) 基 調 講 演 「 ユ ビ キ タ ス 恬 帳 礼 会 一
人 と I T 環 境 の 共 生 」 河 北 新 報
「 特 別 寄 殆 来 る べ き 知 識 社 会 一 ・ 人 と I T 環 境 の 共 生 を 」
建 設 新 聞
「 発 言 j 吊 ・ 任 期 や 採 用 力 法 な ど の 改 革 を 」 旬 1 げ 捌 均
1 2 . 6
1 2
1 2
平 1 6 . H . 】 1
3 ) 新 聞 ( コ メ ン ト )
平 2 0 . 1 2 . 1 4
平 Ⅱ
平 Ⅱ
「 情 桜 化 時 代 っ て な に ? 一 東 北 新 時 代 へ 』  T B C
「 自 動 プ ロ グ ラ ミ ン グ カ 式 を 開 兆 」  N H K
「 新 プ ロ グ ラ ム 開 発 」  T B C
「 手 嵯 に ソ フ ト 開 発 」  N H K
「 新 ソ フ ト 開 発 ・ 次 世 代 電 子 メ ー ル 」  N H K
P 透 子 メ ー ル ソ フ  H 捌 発 ・ 不 在 時 の 内 動 返 信 」  N H K  ( 令 1 司
版 )
平 1 7
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フ ) 仙 台 っ こ







・ 、 F  1 6
「 シ ル バ ー 世 代 を 魅 、 f す る 仙 台 へ : 演 劇 , ス ポ ー ツ , イ ソ タ ー
ネ ヅ ト な ど の 視 点 か ら 」 仙 台 っ こ ・ 亦 陽 屶
「 イ ン タ ー ネ ヅ ト を 駆 使 し た 町 づ く り 」 仙 台 っ こ ・ 春 陽 号
「 ロ ン ド ン 町 情 と 仙 台 」 仙 台 っ こ ・ 冬 陽 号
「 仙 台 が 生 ん だ ブ ン ビ シ ャ ス ・ ガ ー ル 」 仙 台 っ こ ・ 礁 夏 号
「 森 の 学 都 ウ ィ ー ン と 札 の 学 都 仙 台 」 仙 台 っ こ ・ 痢 祿 孔 号
「 高 齢 イ 畔 上 会 に お け る シ ニ ア と ヤ ン グ の 共 生 」 仙 台 っ こ . 冬
1 昜 ↓ ヲ
「 平 成 の 贋 遣 庖 使 」 仙 台 っ こ ・ 卯 穩 武 号
「 イ ン タ ー ネ ッ ト の 中 の 「 阿 佐 締 」 」 仙 台 っ こ ・ 立 秤 月
1 2
? ?
? ?
? ?
